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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, kesehatan, dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin pada empat 
Provinsi di Pulau Jawa periode 2000-2014. Metode analisis regresi yang digunakan adalah 
metode data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (LSDV). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada empat 
Provinsi di Pulau Jawa periode 2000-2014. Secara parsial, pendidikan, kesehatan, dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap terhadap jumlah 
penduduk miskin pada empat Provinsi di Pulau Jawa periode 2000-2014. 
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ISI : 
This research aims to determine the effect of education, health, and Gross Domestic 
Product (GDP) to the number of poor people in four provinces in Java Island 2000-2014 
period. Regression analysis method used is the method of panel data approach Fixed Effect 
Model (LSDV). The results showed that education, health, and Gross Domestic Product 
(GDP) simultaneously significant effect on the number of poor people in four provinces in 
Java Island 2000-2014 period. Partially, education, health, and Gross Domestic Product 
(GDP) negatively affect the number of poor people in four provinces in Java Island 2000-
2014 period. 
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